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У світовій практиці усе частіше приділяється увага розвитку так званої 
«економіки знань», яка створює підґрунтя для інтенсивного формування 
інформаційного суспільства. Більшість економістів та експертів вважають, що 
економічне зростання можливе завдяки впровадженню в економіку нових ідей та 
технологій, які дають можливість створювати ефективні виробництва. Інновації є 
частиною науково-технічної, інноваційної та інвестиційної політики держави, тому 
роль держави має зводитися до розробки та реалізації державних стратегій та програм 
розвитку економіки, науково-технічної політики, метою яких має стати створення 
сприятливих умов, спрямованих на розвиток науки і техніки.  
На основі світового досвіду запропоновано шляхи інтенсифікації інноваційної 
діяльності через відтворення науково-технічного потенціалу та використання 
наукомістких технологій у суспільно значимих сферах. Інноваційний потенціал регіону 
є основою для здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 
проектно-конструкторських і технологічних робіт, які сприяють вирішенню наукових, 
науково-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем на різних рівнях 
(державному, регіональному, галузевому). На регіональному рівні інноваційні процеси 
є територіально інтенсивними та визначають рівень розвитку і характер економічного 
розвитку країни та регіонів. Тому важливого значення набуває глибоке вивчення 
можливостей використання інновацій як засобу економічного розвитку, забезпечення 
державного регулювання і підтримки інноваційних процесів, обґрунтування і 
прийняття правильної стратегії досягнення поставленої мети, способів її реалізації та 
фінансової підтримки. 
Становлення регіонального ринку інновацій можливе за умов активізації 
інноваційного підприємництва, формування інноваційної інфраструктури, участі 
венчурного капіталу, розвитку страхування інноваційного бізнесу, наявності 
законодавчого забезпечення захисту інтелектуальної власності. Регіональне 
регулювання ринку інновацій спрямоване на сприяння найбільш повній реалізації 
інноваційних ресурсів регіону через систему функцій регіональних органів влади. 
Створення інноваційних структур повинно органічно вписуватися в стратегію 
регіонального прогресу, стати інструментом підвищення економічних та соціальних 
показників економіки регіону за рахунок відновлення діяльності великих підприємств, 
які визначають розвиток регіону.  
Попри високий інтелектуальний та кадровий потенціал у прикладній та 
фундаментальній науці, показники темпів та якості інноваційних процесів у 
національній економіці залишаються надзвичайно низькими. Серед негативних 
чинників слід відзначити: відсутність єдиної системи державної підтримки розвитку 
інноваційних процесів; недостатність і неефективність фінансування освіти і науки та 
інноваційного бізнесу; недостатність бюджетного та відсутність венчурного 
фінансування; недостатньо дієва інноваційна інфраструктура. 
